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1 Long et riche entretien avec Eḥsān Narāqī sur son action avant la révolution islamique
contre la censure impériale en faveur de la liberté des écrivains. Avec la grande liberté
qui le caractérise, et un grand souci d’objectivité, E. Narāqī fait le point sur ses différentes
démarches  en  compagnie  d’Āl-e  Aḥmad  auprès  du  ministre  Hoveydā ;  il  raconte  ses
rencontres  avec  les  dirigeants  de  la  Sāvāk  et  les  courtisans,  pour  faire  admettre
l’inscription « ISBN » comme un progrès dans la normalisation des relations entre l’État
et les éditeurs. À travers ces souvenirs, ce sont les dernières années Pahlavī et la lutte
démocratique  d’esprits  éclairés  qui  sont  évoquées  ici  et  qui  permettent  de  mieux
comprendre  le  climat  intellectuel  pré-révolutionnaire  ainsi  que,  plus  globalement,
l’évolution de la liberté d’expression en Iran.
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